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研究成果の概要（英文）：The significance of this study was to explore the interaction between 
players that includes consumers. We focused on the customer satisfaction as a consequence of 
competition between retailers in a small business area. Quantitative analysis of factors affecting 
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